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Poslijediplomski specijalistički studiji na Sveučilištu u Zagrebu nude 
visokospecijalizirana znanja i vještine relevantne za tržište rada. Vodi se briga o 
tome da studiji budu relevantni u stručnom smislu, ali i da omogućuju preuzimanje 
odgovornosti u razvoju gospodarstva i društva. Zbog toga se potiče suradnja sa 
strukovnim udrugama i predstavnicima ostalih vanjskih dionika, kao i izvođenje 
onih studija koji osiguravaju prepoznatljivost kvalifikacije u nacionalnom i 
europskom okviru te interdisciplinarnih specijalističkih studija i programa na 
stranom jeziku.
Poslijediplomski specijalistički studij traje jednu do dvije godine (dva, tri ili četiri 
semestra), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist. 
Na Sveučilištu u Zagrebu trenutačno dopusnicu Senata ima 199 poslijediplomskih 
specijalističkih studijskih programa, no u ovom je vodiču opisano njih 186.
Za svaki studij prikazani su osnovni podatci, kao što su trajanje studija, upisni 
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Ante kovačića 1 
10000 Zagreb
www.pharma.unizg.hr
1. dERmAToFARmAcIJA I koZmEToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij iz područja biomedicine 
i zdravstva ili iz prirodoslovnoga i biotehničkoga područja.
VRIJEME UPISA krajem 2019.
CIJEnA 20.000,00 kn







tel: +385 1 4818 302
2. FIToFARmAcIJA S dIJEToTERAPIJom
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij iz područja biomedicine 
i zdravstva ili iz prirodoslovnoga i biotehničkoga područja.
VRIJEME UPISA krajem 2019.
CIJEnA 20.000,00 kn







tel: +385 1 4818 302
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3.  kLInIČkA FARmAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij farmacije i položen 
stručni ispit ili završen studijski program koji sadržava 
stručno osposobljavanje kao zamjenu za stručni staž, u 
skladu s Direktivom 2005/36/EC. Na studij se upisuju 
i specijalizanti Kliničke farmacije kao teorijski dio te 
zdravstvene specijalizacije.
VRIJEME UPISA krajem 2019.
CIJEnA 20.000,00 kn







tel: +385 1 4818 302
4. mEdIcInSkA BIokEmIJA I  
    LABoRAToRIJSkA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij medicinske biokemije ili drugi 
diplomski studiji iz područja biomedicine i zdravstva 
te položen stručni ispit. Na studij se upisuju i polaznici 
specijalizacije „Medicinska biokemija i laboratorijska 
medicina“ kao teorijski dio te zdravstvene specijalizacije.
VRIJEME UPISA krajem 2019.
CIJEnA 20.000,00 kn







tel: +385 1 4818 302
5. moLEkULARnA dIJAGnoSTIkA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij medicinske biokemije ili drugi 
diplomski studiji iz područja biomedicine i zdravstva te iz 
prirodoslovnoga i biotehničkoga područja.
VRIJEME UPISA krajem 2019.
CIJEnA 20.000,00 kn







tel: +385 1 4818 302
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6. RAZVoJ LIJEkoVA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij farmacije ili drugi diplomski 
studij iz područja biomedicine i zdravstva te iz 
prirodoslovnoga i biotehničkoga područja. Na studij se 
upisuju i polaznici specijalizacija „Analitika i kontrola 
lijekova“ te „Farmaceutska tehnologija“ kao teorijski dio tih 
specijalizacija u zdravstvu.
VRIJEME UPISA krajem 2019.
CIJEnA 20.000,00 kn







tel: +385 1 4818 302








TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz abdominalne kirurgije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
2. ALERGoLoGIJA I kLInIČkA ImUnoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz alergologije i kliničke imunologije, 
opće interne, pedijatrije, pulmologije, reumatologije, 
dermatologije i venerologije, obiteljske medicine ili 
medicine rada.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 19
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
3. AnESTEZIoLoGIJA, REAnImAToLoGIJA  
     I InTEnZIVnA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne 
medicine.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
4. dERmAToLoGIJA I VEnERoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski  
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko  
usavršavanje iz dermatologije i venerologije. Student treba 
biti na drugoj ili višoj godini specijalističkoga usavršavanja iz 
dermatologije i venerologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
5. dJEČJA I AdoLEScEnTnA PSIHIJATRIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, položen državni ispit i uvjerenje o 
položenom specijalističkom ispitu iz psihijatrije ili 
odobrenje za specijalizaciju iz dječje i adolescentne 
psihijatrije ili opće psihijatrije, školske medicine ili 
pedijatrije. Preduvjet za upis na studij je aktivno i pasivno 
znanje jednoga od jezika koji se najčešće koriste u 
komunikaciji unutar međunarodne akademske zajednice 
(engleski) i pasivno znanje drugoga svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn







tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 20
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
6. dJEČJA kIRURGIJA 
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski
studij medicine s odobrenjem za specijalističko usavršavanje
iz dječje kirurgije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
7. EndokRInoLoGIJA I dIJABEToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, položen državni ispit, na specijalističkom 
usavršavanju iz endokrinologije i dijabetologije prema odluci 
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
8. EPIdEmIoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz epidemiologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 21
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
9. FETALnA mEdIcInA I oPSTETRIcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije ili 
anesteziologije, kao i specijalisti navedenih struka.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
10. FIZIkALnA mEdIcInA I REHABILITAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, završen stručni ispit, na specijalističkom 
usavršavanju iz fi zikalne medicine i rehabilitacije, nakon 
druge godine specijalističkoga usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
11. GASTRoEnTERoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz gastroenterologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 22
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
12. GInEkoLoGIJA I oPSTETRIcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz ginekologije i opstetricije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
13. HEmAToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz hematologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
14. HITnA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine i položen stručni ispit te posjedovanje 
licencije za obavljanje liječničke djelatnosti.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 23
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
15. InFEkToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz infektologije i pedijatrijske infektologije. 
Poželjno je (ali nije uvjet) da je pristupnik na drugoj ili višoj 
godini specijalističkoga usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
16. InTERnISTIČkA onkoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz internističke onkologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
17. JAVno ZdRAVSTVo
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij iz odgovarajućega 
akademskoga područja (medicina, stomatologija, veterina, 
farmacija ili druge prirodne znanosti, ekonomija, pravo, 
socijalni rad, psihologija ili druge društvene znanosti), 
s pasivnim znanjem engleskoga jezika i poznavanjem 
rada na računalu. Pristupnici koji nisu završili sveučilišni 
diplomski studij zdravstvenoga usmjerenja, prije upisa u 1. 
semestar polažu ispite iz predmeta Uvod u medicinu i Opća 
epidemiologija.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 24
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
18. JAVnoZdRAVSTVEnA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, rješenje o specijalizaciji iz javnozdravstvene 
medicine.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
19. kARdIoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz kardiologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
20. kARdIoToRAkALnA kIRURGIJA 
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI
Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski
studij medicine s odobrenjem za specijalističko usavršavanje 
iz kardiotorakalne kirurgije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 25
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
21. kLInIČkA FARmAkoLoGIJA S   
      TokSIkoLoGIJom
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski
studij medicine s odobrenjem za specijalističko usavršavanje
iz kliničke farmakologije s toksikologijom.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
22. kLInIČkA mIkRoBIoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, rješenje o specijalizaciji iz kliničke 
mikrobiologije. Poželjno je da je pristupnik na drugoj ili 
višoj godini specijalističkoga usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
23. kLInIČkA RAdIoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, položen stručni ispit, na specijalističkom 
usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon druge godine 
specijalističkoga usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 26
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
24. LABoRAToRIJSkA ImUnoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski
studij medicine s odobrenjem za specijalističko usavršavanje
iz laboratorijske imunologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
25. mAkSILoFAcIJALnA kIRURGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz maksilofacijalne kirurgije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
26. mEdIcInA RAdA I SPoRTA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, na specijalističkom usavršavanju iz 
medicine rada i sporta.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
nAPOMEnA Studij se izvodi u partnerstvu s Kineziološkim fakultetom 
Sveučilišta u Zagrebu.
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 27
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
27. mEnAdŽmEnT U ZdRAVSTVU
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij iz odgovarajućega 
akademskoga područja (biomedicinskih, prirodnih i 
društvenih znanosti).
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 35.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
28. nEFRoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz nefrologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
29. nEURokIRURGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz neurokirurgije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 28
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
30. nEURoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz neurologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
31. nUkLEARnA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz nuklearne medicine.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
32. oBITELJSkA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, položen stručni ispit, na specijalističkom 
usavršavanju iz obiteljske medicine, na prvoj godini 
specijalističkoga usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 29
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
33. oFTALmoLoGIJA I oPTomETRIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, na specijalističkom usavršavanju iz 
oftalmologije i optometrije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
34. onkoLoGIJA I RAdIoTERAPIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz onkologije i radioterapije, kao i specijalisti 
ginekologije, dermatologije, interne medicine i pedijatrije za 
potrebe subspecijalističkoga usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
35. oPćA InTERnA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko  
usavršavanje iz opće interne medicine.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 30
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
36. oPćA kIRURGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko  
usavršavanje iz opće kirurgije, treća godina specijalističkoga 
usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
37. oRToPEdIJA I TRAUmAToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Liječnici s licencijom za samostalan rad koji se nalaze na 
drugoj ili višoj godini specijalističkoga usavršavanja iz 
ortopedije i traumatologije.
VRIJEME UPISA Zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
38. oToRInoLARInGoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, na specijalističkom usavršavanju iz 
otorinolaringologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 31
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
39. PAToLoGIJA I cIToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine ili srodnih fakulteta biomedicinskoga 
područja s dopuštenjem za specijalističko usavršavanje iz 
patologije. Pristupnici koji su završili dodiplomski studij na 
srodnim fakultetima prethodno polažu razlikovni ispit.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
40. PEdIJATRIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, položen stručni ispit, na specijalističkom 
usavršavanju iz pedijatrije, nakon druge godine 
specijalističkoga usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
41. PLASTIČnA, REkonSTRUkcIJSkA I
       ESTETSkA kIRURGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz plastične, rekonstrukcijske i estetske 
kirurgije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 32
bIOMEDICInSKO PODRUČJE
42. PSIHIJATRIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, na specijalističkom usavršavanju iz 
psihijatrije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
43. PSIHoTERAPIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine; liječnici specijalisti psihijatri, liječnici 
specijalizanti iz psihijatrije, kao i liječnici drugih profila s 
položenim stručnim ispitom.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
 
44. PULmoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz pulmologije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
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45. REUmAToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz reumatologije. Studij mogu upisati i 
specijalizanti i specijalisti opće interne medicine, pedijatrije, 
pulmologije, alergologije i kliničke imunologije, fizikalne 
medicine, dermatologije i venerologije, obiteljske medicine, 
medicine rada i laboratorijske medicine.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
46. SUdSkA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz sudske medicine.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn







tel: +385 1 4566 716
47. ŠkoLSkA I AdoLEScEnTnA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine, položen stručni ispit ili upisano 
specijalističko usavršavanje iz školske medicine. Mogu se 
upisati i specijalisti pedijatrije i obiteljske medicine kao dio 
subspecijalističkoga usavršavanja.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
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48. TRAnSFUZIJSkA mEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz transfuzijske medicine.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
49. ULTRAZVUk U GInEkoLoGIJI I
        PoRodnIŠTVU
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen Medicinski fakultet i obvezni staž (dok je on uvjet 
za polaganje državnih ispita), položen stručni (državni) ispit, 
te specijalisti ili specijalizanti ginekologije i porodništva.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
50. URoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski 
studij medicine s dopuštenjem za specijalističko 
usavršavanje iz urologije, kao i liječnici specijalisti urolozi, 
ginekolozi i nefrolozi u sklopu usavršavanja u pojedinim 
urološkim područjima.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716
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51. VASkULARnA kIRURGIJA 
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski
studij medicine s odobrenjem za specijalističko usavršavanje
iz vaskularne kirurgije.
VRIJEME UPISA zimski semestar tekuće akademske godine
CIJEnA 12.000,00 kn






tel: +385 1 4566 716








TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen studij dentalne medicine/stomatologije.  
Znanje jednoga svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA na početku akademske godine
CIJEnA 25.000,00 kn





tel: +385 1 4807 364
2. dEnTALnA ImPLAnToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen studij dentalne medicine/stomatologije.  
Znanje engleskoga jezika.
VRIJEME UPISA veljača 2020.
CIJEnA 25.000,00 kn






tel: +385 1 4807 364
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3. dEnTALno-mEdIcInSkI TURIZAm
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni studij u trajanju od najmanje 5 godina, 
neovisno o području (studij je namijenjen stomatolozima, ali 
i svima ostalima)
VRIJEME UPISA siječanj i veljača 2020.
CIJEnA 25.000,00 kn






tel: +385 1 4807 364
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TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij 
na jednom od fakulteta iz biomedicinskoga područja 
tj. pristupnici sa stečenim akademskim nazivom 
doktor veterinarske medicine, doktor medicine, doktor 
stomatologije i magistar farmacije. Povrh toga mogu se 
upisati i pristupnici sa završenim diplomskim studijem na 
agronomskim, prehrambeno-biotehnološkim, šumarskim te 
prirodoslovno-matematičkim fakultetima.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
2. HIGIJEnA I TEHnoLoGIJA HRAnE
     ŽIVoTInJSkoGA PodRIJETLA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij (dr. med. vet.) s prosječnom 
ocjenom od najmanje 3,0. Od studenata se zahtijeva 
prethodni rad u specijalističkim ustanovama najmanje dvije 
godine (upravna veterinarska služba, veterinarske stanice, 
analitičke ustanove, poduzeća proizvodnje i prerade hrane 
i dr.), posjedovanje psihofi zičke sposobnosti u skladu sa 
zahtjevima veterinarske struke te poznavanje jednoga 
svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
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3. kIRURGIJA, AnESTEZIoLoGIJA I
     oFTALmoLoGIJA S VETERInARSkom
     STomAToLoGIJom
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij 
veterinarske medicine.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn, pristup završnom specijalističkom ispitu 
3.000,00 kn.






tel: +385 1 2390 105
4. mEnAdŽmEnT REPRodUkcIJSkoG       
     ZdRAVLJA mLIJEČnIH kRAVA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij 
veterinarske medicine.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
5. mIkRoBIoLoGIJA I EPIZooTIoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen studij veterinarske medicine s najmanjom 
prosječnom ocjenom 3,0, zainteresiranost za laboratorijski 
rad iz mikrobiologije, imunologije i epizootiologije 
tijekom diplomskoga studija, vladanje engleskim jezikom 
(provjera pred internom komisijom); prosječna ocjena 3,5 
u diplomskom studiju iz predmeta Opća mikrobiologija, 
Specijalna mikrobiologija, Veterinarska imunologija i 
Zarazne bolesti životinja.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
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6. PAToLoGIJA I UZGoJ domAćIH mESoŽdERA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završeni integrirani preddiplomski i diplomski studij 
veterinarske medicine.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
7. PRoIZVodnJA I ZAŠTITA ZdRAVLJA SVInJA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski 
studij na jednom od fakulteta biomedicinske grupacije 
tj. pristupnici sa stečenim akademskim nazivom 
doktor veterinarske medicine, doktor medicine, doktor 
stomatologije i magistar farmacije. Povrh toga mogu se 
upisati i pristupnici sa završenim diplomskim studijem 
na agronomskim (poljoprivrednim), prehrambeno-
biotehnološkim, šumarskim te prirodoslovno-
matematičkim fakultetima.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
8. PRoVEdBA VETERInARSkIH PoSTUPAkA 
     SIGURnoSTI HRAnE U kLAonIČkom  
     oBJEkTU
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski/integrirani preddiplomski i 
diplomski studij veterinarske medicine. Prethodni rad 
u specijalističkim ustanovama (upravna veterinarska 
služba, veterinarske stanice, analitičke ustanove, poduzeća 
proizvodnje i prerade hrane i dr.) prednost je pri upisu na 
studij. Posjedovanje psihofi zičke sposobnosti u skladu 
sa zahtjevima veterinarske struke i poznavanje jednoga 
svjetskoga jezika. Poznavanje rada u Microsoft office 
okruženju.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn
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tel: +385 1 2390 105
9. SAnITAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski 
studij te stečeni akademski naziv dr. med. vet., dipl. ing. 
stočarstva, dipl. ing. zaštite bilja, dipl. ing. sanit., dipl. ing. 
prehrambene tehn., s prosječnom ocjenom od najmanje 3,0.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
10. SUdSko VETERInARSTVo
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij 
veterinarske medicine.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
11. TERIoGEnoLoGIJA domAćIH SISAVAcA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij 
veterinarske medicine, s prosjekom ocjena najmanje 3,0 i 
poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
IČ R Z P O S L I J E D I P L O M S K E S P E C I J A L I S T I Č K E S T U D I J E
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12. UnUTARnJE BoLESTI
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni (do)diplomski studij na Veterinarskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na drugim veterinarskim 
visokim učilištima koja priznaje Veterinarski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
13. UZGoJ I PAToLoGIJA dIVLJAČI
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij veterinarske medicine ili drugi sveučilišni diplomski 
studij iz odgovarajućega područja utvrđenoga programom 
studija. Od osobe koja nije završila studij veterinarske 
medicine može se tražiti polaganje razlikovnih ispita, o 
čemu odluku donosi Vijeće za specijalističke studije.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
14. UZGoJ I PAToLoGIJA EGZoTIČnIH kUćnIH   
       LJUBImAcA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen Veterinarski fakultet ili srodni fakulteti, znanje 
engleskoga jezika.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
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15. UZGoJ I PAToLoGIJA  
      LABoRAToRIJSkIH ŽIVoTInJA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij 
veterinarske medicine.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
16. VETERInARSkA PAToLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij 
veterinarske medicine.
VRIJEME UPISA listopad – veljača, početak nastave u ljetnom semestru
CIJEnA 32.000,00 kn






tel: +385 1 2390 105
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Svetošimunska cesta 25 
10000 Zagreb
www.agr.unizg.hr
1. PoSLoVno UPRAVLJAnJE  
    U AGRoBIZnISU – mBA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij prema bolonjskom 
sustavu ili stečena visoka stručna sprema (VII. stupanj); 
znanje engleskoga jezika.
VRIJEME UPISA rujan – listopad
CIJEnA 30.000,00 kn






tel: + 385 1 2393 674
nAPOMEnA Izvodi se na engleskome jeziku.
2. RIBARSTVo
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen fakultet u biotehničkim ili drugim znanostima 
(mag. ing.; dipl. ing. ili ekvivalent po prijašnjem sustavu).
VRIJEME UPISA rujan – listopad
CIJEnA 14.000,00 kn






tel: + 385 1 2393 674
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3. SToČARSTVo
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen fakultet u biotehničkim ili drugim znanostima 
(mag. ing.; dipl. ing. ili ekvivalent po prijašnjem sustavu).
VRIJEME UPISA rujan – listopad
CIJEnA 14.000,00 kn






tel: + 385 1 2393 674
4. FITomEdIcInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen fakultet u biotehničkim ili drugim znanostima 
(mag. ing.; dipl. ing. ili ekvivalent prema prijašnjem 
sustavu). 
VRIJEME UPISA rujan – listopad
CIJEnA 13.188,00 kn 






tel: + 385 1 2393 674








1. kVALITETA I SIGURnoST HRAnE
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski (stari program) ili 
diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti, 
tehničkih znanosti, biomedicinskih ili prirodnih znanosti. 
Osoba koja nije završila sveučilišni diplomski studij iz 
područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
prehrambene tehnologije, mora upisati razlikovne predmete 
koji su definirani Uvjetima upisa na specijalističke studije 
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu.
VRIJEME UPISA Natječaj: listopad, studeni | upisi: siječanj, veljača
CIJEnA 7.000,00 kn po semestru








tel: +385 1 4605 008
2. UPRAVLJAnJE HRAnom
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski (stari program) ili 
diplomski studij iz područja biotehničkih ili drugih 
znanosti.
VRIJEME UPISA Natječaj: listopad, studeni | upisi: siječanj, veljača
CIJEnA 7.000,00 kn po semestru








tel: +385 1 4605 008
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Svetošimunska cesta 25 
10000 Zagreb
www.sumfak.unizg.hr
1. EkoLoŠko oBLIkoVAnJE kRAJoLIkA,
    ZAŠTITA PRIRodE I HoRTIkULTURA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Šumarskoga odsjeka, 
sveučilišni diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij 
Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom 
ocjenom najmanje 3,0, te poznavanje najmanje jednoga 
svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400
2. LoVSTVo
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Šumarskoga odsjeka, 
sveučilišni diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij 
Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom 
ocjenom najmanje 3,0, te poznavanje najmanje jednoga 
svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400
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3. oPLEmEnJIVAnJE I oČUVAnJE
     GEnETSkE RAZnoLIkoSTI ŠUmSkoG
     dRVEćA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Šumarskoga odsjeka, 
sveučilišni diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij 
Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom 
ocjenom najmanje 3,0, te poznavanje najmanje jednoga 
svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400
4. oRGAnIZAcIJA PRoIZVodnJE
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Drvnotehnološkoga 
odsjeka, sveučilišni diplomski studij Drvnotehnološki 
procesi ili diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva, 
s prosječnom ocjenom najmanje 3,0. Poznavanje najmanje 
jednoga svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400
5. ŠUmARSkE TEHnIkE I TEHnoLoGIJE
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Šumarskoga odsjeka, 
sveučilišni diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij 
Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom 
ocjenom najmanje 3,0, te poznavanje najmanje jednoga 
svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400
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6. ŠUmSkE PRomETnIcE
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Šumarskoga odsjeka, 
sveučilišni diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij 
Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom 
ocjenom najmanje 3,0, te poznavanje najmanje jednoga 
svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400
7. TEHnoLoGIJA dRVnIH mATERIJALA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Drvnotehnološkoga 
odsjeka, sveučilišni diplomski studij Drvnotehnološki 
procesi ili diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva, s 
prosječnom ocjenom najmanje 3,0, te poznavanje najmanje 
jednoga svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400
8. UREđIVAnJE ŠUmA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Šumarskoga odsjeka, 
sveučilišni diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij 
Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom 
ocjenom najmanje 3,0, te poznavanje najmanje jednoga 
svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 51
bIOTEHnIČKO PODRUČJE
9. UZGAJAnJE I oSnIVAnJE ŠUmA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij Šumarskoga odsjeka, 
sveučilišni diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij 
Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom 
ocjenom najmanje 3,0, te poznavanje najmanje jednoga 
svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 32.000,00 kn







tel: +385 1 2352 400










Borongajska cesta 83f 
10000 Zagreb
 www.erf.unizg.hr
1. RAnA InTERVEncIJA U EdUkAcIJSkoJ
    REHABILITAcIJI
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim ili integriranim 
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem koji 
daju predznanja za rad s djecom rane dobi koja imaju razvojna 
odstupanja i s njihovim obiteljima (npr. logopedija, rehabilitacija, 
psihologija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna 
pedagogija, socijalni rad, studij sestrinstva, pedijatrija) te koje 
ispunjavaju natječajne uvjete. Prednost pri upisu određeno je 
mjestom na rang-listi, do ukupno 25 studenata. Potrebno je radno 
iskustvo od najmanje godinu dana u području skrbi o djeci i/
ili obiteljima s djecom rane dobi s razvojnim odstupanjima ili 
teškoćama i prosjek ocjena završenoga studija ne manji od 3,5.
VRIJEME UPISA
Svake dvije godine Fakultet upisuje novu generaciju polaznika na 
studij.
CIJEnA 33.000,00 kn







tel: +385 1 2457 558




kennedyjev trg 6 
10000 Zagreb
www.efzg.unizg.hr
1. EkonomIJA EnERGIJE I okoLIŠA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski 
studij ili završen bolonjski sveučilišni diplomski studij, čijim se 
završetkom stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren 
tijekom studija. Ako pristupnik ima niži prosjek, potrebno je 
priložiti pisanu preporuku dvaju sveučilišnih profesora. Poznavanje 
jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr 
tel:+ 385 1 2383 218, + 385 1 2383 219, + 385 1 2383 288
2. EkonomIkA EURoPSkE UnIJE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 55
DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE
3. FInAncIJSkA AnALIZA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
4. FInAncIJSkE InSTITUcIJE I TRŽIŠTA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
5. FInAncIJSko IZVJEŠTAVAnJE,
     REVIZIJA I AnALIZA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 56
DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE
6. InFoRmATIČkI mEnAdŽmEnT
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
7. konTRoLInG
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
8. LokALnI EkonomSkI RAZVoJ
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 57
DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE
9. mARkETInG nEPRoFITnIH
     oRGAnIZAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
10. mARkETInŠkI mEnAdŽmEnT
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 58
DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE
11. mEđUnARodnA EkonomIJA I
       FInAncIJE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
12. mEđUnARodno PoSLoVAnJE
      PodUZEćA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 59
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13. mEnAdŽmEnT PRodAJE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
14. mEnAdŽmEnT TRGoVInE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
15. mEnAdŽmEnT TURIZmA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 60
DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE
16. oPERAcIJSkA ISTRAŽIVAnJA I
       oPTImIZAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
17. oRGAnIZAcIJA I mEnAdŽmEnT
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
18. oSIGURAnJE I REoSIGURAnJE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 61
DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE
19. PodUZETnIŠTVo I PodUZETnIČkI
       mEnAdŽmEnT
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
20. PoSLoVnI mARkETInG
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij,
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
21. PoSLoVno UPRAVLJAnJE – mBA
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 60.750,00 kn
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DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
22. PRAVnI I GoSPodARSkI okVIR
       PoSLoVAnJA U EURoPSkoJ UnIJI
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
23. RAČUnoVodSTVo I PoREZI
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
24. STATISTIČkE mETodE ZA EkonomSkE         
        AnALIZE I PRoGnoZIRAnJE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
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VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
25. STRATEGIJA I koRPoRATIVno
        UPRAVLJAnJE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
26. STRATEŠko PodUZETnIŠTVo
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219 , +385 1 2383 288
IČ R Z P O S L I J E D I P L O M S K E S P E C I J A L I S T I Č K E S T U D I J E
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27. SUSTAVI UPRAVLJAnJA ZnAnJEm
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
28. TRŽIŠTE nEkRETnInA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili završen bolonjski sveučilišni 
diplomski studij, čijim se završetkom stječe 300 ECTS-
bodova. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako 
pristupnik ima niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu 
preporuku dvaju sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga 
stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
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29. UPRAVLJAČko RAČUnoVodSTVo I
       InTERnA REVIZIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
30. UPRAVLJAnJE FInAncIJSkIm
       InSTITUcIJAmA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
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31. UPRAVLJAnJE IZVoZom
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
32. UPRAVLJAnJE kVALITETom
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
33. UPRAVLJAnJE mARkETInŠkom
       komUnIkAcIJom
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
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34. UPRAVLJAnJE oRGAnIZAcIJAmA I     
       PRoJEkTImA U kULTURI
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili završen bolonjski sveučilišni 
diplomski studij, čijim se završetkom stječe 300 ECTS-
bodova. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako 
pristupnik ima niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu 
preporuku dvaju sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga 
stranoga jezika.
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 40.500,00 kn






e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
35. VodSTVo
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS-bodova. Prosjek 
ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ako pristupnik ima 
niži prosjek, potrebno je priložiti pisanu preporuku dvaju 
sveučilišnih profesora. Poznavanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 40.500,00 kn





e-adresa: ssantek@efzg.hr, ostrunje@efzg.hr, nnimac@efzg.hr
tel: +385 1 2383 218, +385 1 2383 219, +385 1 2383 288
nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
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1. InŽEnJERSTVo I REInŽEnJERSTVo
    oRGAnIZAcIJA InFoRmAcIJSkoG doBA
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS bodova. 
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 35.000,00 kn








tel: +385 42 390 808
2. mEnAdŽmEnT PoSLoVnIH SUSTAVA
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS bodova. 
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 35.000,00 kn








tel: +385 42 390 808
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3. UPRAVLJAnJE SIGURnoŠćU I REVIZIJA
     InFoRmAcIJSkIH SUSTAVA
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni 
dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij, 
završetkom kojega se stječe 300 ECTS bodova. 
VRIJEME UPISA prosinac 2019./siječanj 2020.
CIJEnA 35.000,00 kn








tel: +385 42 390 808







1. LokALnA dEmokRAcIJA I RAZVoJ
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI I. OPćI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- diplomirani novinari/magistri novinarstva,
diplomirani politolozi/ magistri politologije
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili
humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih
ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma
im je priznata prema važećim zakonskim propisima
Republike Hrvatske
- pristupnici koji su stekli diplomu o završenom
diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom
studiju na sveučilištu u inozemstvu dužni su o svom
trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti
Stručnom vijeću studija rješenje mjerodavnoga tijela
o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija,
odnosno ECTS-bodova, u svrhu upisa na odabrani
specijalistički studij
- prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim
ocjenama tijekom prethodnoga studija.
II. POSEBNI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i
kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji
su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim
(predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim)
studijima izvan područja društvenih i humanističkih
znanosti uz uvjet polaganja razlikovnoga ispita,
sukladno Programu specijalističkoga studija.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 20.000,00 kn











2. odnoSI S JAVnoŠćU
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI I. OPćI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- diplomirani novinari/magistri novinarstva,
diplomirani politolozi/ magistri politologije
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili
humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih
ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma
im je priznata prema važećim zakonskim propisima
Republike Hrvatske
- pristupnici koji su stekli diplomu o završenom
diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom
studiju na sveučilištu u inozemstvu dužni su o svom
trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti
Stručnom vijeću studija rješenje mjerodavnoga tijela
o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija,
odnosno ECTS-bodova, u svrhu upisa na odabrani
specijalistički studij
- prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim
ocjenama tijekom prethodnoga studija.
II. POSEBNI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i
kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji
su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim
(predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim)
studijima izvan područja društvenih i humanističkih
znanosti uz uvjet polaganja razlikovnoga ispita,
sukladno Programu specijalističkoga studija.
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3. PRILAGodBA EURoPSkoJ UnIJI:     
     UPRAVLJAnJE PRoJEkTImA I koRIŠTEnJE     
     FondoVA I PRoGRAmA EURoPSkE UnIJE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI I. OPćI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- diplomirani novinari/magistri novinarstva,
diplomirani politolozi/ magistri politologije
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili
humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih
ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma
im je priznata prema važećim zakonskim propisima
Republike Hrvatske
- pristupnici koji su stekli diplomu o završenom
diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom
studiju na sveučilištu u inozemstvu dužni su o svom
trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti
Stručnom vijeću studija rješenje mjerodavnoga tijela
o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija,
odnosno ECTS-bodova, u svrhu upisa na odabrani
specijalistički studij
- prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim
ocjenama tijekom prethodnoga studija.
II. POSEBNI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i
kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji
su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim
(predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim)
studijima izvan područja društvenih i humanističkih
znanosti uz uvjet polaganja razlikovnoga ispita,
sukladno Programu specijalističkoga studija.
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4. REGIonALnE komPARATIVnE STUdIJE       
     SREdnJE I JUGoISToČnE EURoPE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI I. OPćI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- diplomirani novinari/magistri novinarstva,
diplomirani politolozi/ magistri politologije
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili
humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih
ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma
im je priznata prema važećim zakonskim propisima
Republike Hrvatske
- pristupnici koji su stekli diplomu o završenom
diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom
studiju na sveučilištu u inozemstvu dužni su o svom
trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti
Stručnom vijeću studija rješenje mjerodavnoga tijela
o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija,
odnosno ECTS-bodova, u svrhu upisa na odabrani
specijalistički studij
- prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim
ocjenama tijekom prethodnoga studija.
II. POSEBNI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i
kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji
su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim
(predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim)
studijima izvan područja društvenih i humanističkih
znanosti uz uvjet polaganja razlikovnoga ispita,
sukladno Programu specijalističkoga studija.











nAPOMEnA Ne izvodi se u ovoj akademskoj godini.
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5. SIGURnoSnA PoLITIkA  
     REPUBLIkE HRVATSkE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI I. OPćI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- diplomirani novinari/magistri novinarstva,
diplomirani politolozi/ magistri politologije
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili
humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih
ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma
im je priznata prema važećim zakonskim propisima
Republike Hrvatske
- pristupnici koji su stekli diplomu o završenom
diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom
studiju na sveučilištu u inozemstvu dužni su o svom
trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti
Stručnom vijeću studija rješenje mjerodavnoga tijela
o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija,
odnosno ECTS-bodova, u svrhu upisa na odabrani
specijalistički studij
- prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim
ocjenama tijekom prethodnoga studija.
II. POSEBNI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i
kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji
su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim
(predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim)
studijima izvan područja društvenih i humanističkih
znanosti uz uvjet polaganja razlikovnoga ispita,
sukladno Programu specijalističkoga studija.
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6. VAnJSkA PoLITIkA I dIPLomAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI I. OPćI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- diplomirani novinari/magistri novinarstva,
diplomirani politolozi/ magistri politologije
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili
humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj
- pristupnici koji su završili dodiplomski ili
diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih
ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma
im je priznata prema važećim zakonskim propisima
Republike Hrvatske
- pristupnici koji su stekli diplomu o završenom
diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom
studiju na sveučilištu u inozemstvu dužni su o svom
trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti
Stručnom vijeću studija rješenje mjerodavnoga tijela
o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija,
odnosno ECTS-bodova, u svrhu upisa na odabrani
specijalistički studij
- prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim
ocjenama tijekom prethodnoga studija.
II. POSEBNI UVjETI I KRITERIjI UPISA NA STUDIj
- uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i
kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji
su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim
(predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim)
studijima izvan područja društvenih i humanističkih
znanosti uz uvjet polaganja razlikovnoga ispita,
sukladno Programu specijalističkoga studija.
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    PoSLoVnA komUnIkAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij.
Znanje njemačkoga na razini C1.
VRIJEME PRIJAVA u rujnu za ak. god. 2020./2021.
CIJEnA 13.000,00 kn








tel: +385 1 4092 272
2. kLInIČkA PSIHoLoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni preddiplomski ili diplomski studij 
psihologije, najmanje godina dana staža u neposrednom 
radu s ljudima, mogućnost provedbe samostalnoga rada u 
području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje 
u kojoj pristupnik radi (pristupnici iz Hrvatske trebaju 
zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o psihološkoj 
djelatnosti), dvije preporuke sveučilišnih nastavnika i 
motivacijski esej.
VRIJEME PRIJAVA u rujnu za ak. god. 2020./2021.
CIJEnA 13.000,00 kn








tel: +385 1 4092 190
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3. PRImIJEnJEnA kRoATISTIkA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni preddiplomski ili diplomski studij
kroatistike ili srodnih studija iz humanističkoga i
društvenoga područja uz polaganje razlikovnih ispita.
VRIJEME PRIJAVA u rujnu za ak. god. 2020./2021.
CIJEnA 15.000,00 kn





tel: +385 1 4092 272
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PRAVnI FAkULTET
DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE




TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski pravni 
studij i stečeno zvanje magistra prava (mag. iur.) ili završen 
dodiplomski pravni studij i stečeno zvanje diplomiranoga 
pravnika (dipl. iur.) te poznavanje jednoga svjetskoga jezika. 
Iznimno, može se omogućiti upis na studij i osobama koje su 
završile drugi diplomski studij pod uvjetom da, radi stjecanja 
temeljnih znanja potrebnih za pohađanje studija, ovladaju 
odgovarajućim razlikovnim sadržajem iz programa integriranoga 
preddiplomskoga i diplomskoga pravnoga studija.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 25.500,00 kn






tel: +385 1 4564 383
2. FISkALnI SUSTAV I FISkALnA PoLITIkA
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski pravni 
studij i stečeno zvanje magistra prava (mag. iur.) ili završen 
dodiplomski pravni studij i stečeno zvanje diplomiranoga 
pravnika (dipl. iur.) te poznavanje jednoga svjetskoga jezika. 
Iznimno, može se omogućiti upis na studij i osobama koje su 
završile drugi diplomski studij pod uvjetom da, radi stjecanja 
temeljnih znanja potrebnih za pohađanje studija, ovladaju 
odgovarajućim razlikovnim sadržajem iz programa integriranoga 
preddiplomskoga i diplomskoga pravnoga studija.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 25.500,00 kn






tel: +385 1 4564 383
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3. GRAđAnSkoPRAVnE I
     oBITELJSkoPRAVnA ZnAnoST
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski pravni
studij i stečeno zvanje magistra prava (mag. iur.) ili
završen dodiplomski pravni studij i stečeno zvanje
diplomiranoga pravnika (dipl. iur.) te poznavanje
jednoga svjetskoga jezika. Iznimno, može se omogućiti
upis na studij i osobama koje su završile drugi diplomski
studij pod uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja
potrebnih za pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim
razlikovnim sadržajem iz programa integriranoga
preddiplomskoga i diplomskoga pravnoga studija.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 34.000,00 kn






tel: +385 1 4564 383
4. JAVno PRAVo I JAVnA UPRAVA
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski pravni
studij i stečeno zvanje magistra prava (mag. iur.) ili
završen dodiplomski pravni studij i stečeno zvanje
diplomiranoga pravnika (dipl. iur.) te poznavanje
jednoga svjetskoga jezika. Iznimno, može se omogućiti
upis na studij i osobama koje su završile drugi diplomski
studij pod uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja
potrebnih za pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim
razlikovnim sadržajem iz programa integriranoga
preddiplomskoga i diplomskoga pravnoga studija.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 25.500,00 kn






tel: +385 1 4564 383
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5. kAZnEnoPRAVnE ZnAnoSTI
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski pravni
studij i stečeno zvanje magistra prava (mag. iur.) ili
završen dodiplomski pravni studij i stečeno zvanje
diplomiranoga pravnika (dipl. iur.) te poznavanje
jednoga svjetskoga jezika. Iznimno, može se omogućiti
upis na studij i osobama koje su završile drugi diplomski
studij pod uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja
potrebnih za pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim
razlikovnim sadržajem iz programa integriranoga
preddiplomskoga i diplomskoga pravnoga studija.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 25.500,00 kn








tel.+385 1 4564 317, +385 1 4564 383
6. mEđUnARodno JAVno I mEđUnARodno     
     PRIVATno PRAVo
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski pravni
studij i stečeno zvanje magistra prava (mag. iur.) ili
završen dodiplomski pravni studij i stečeno zvanje
diplomiranoga pravnika (dipl. iur.) te poznavanje
jednoga svjetskoga jezika. Iznimno, može se omogućiti
upis na studij i osobama koje su završile drugi diplomski
studij pod uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja
potrebnih za pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim
razlikovnim sadržajem iz programa integriranoga
preddiplomskoga i diplomskoga pravnoga studija.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 34.000,00 kn






tel: +385 1 4564 383
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7. oBITELJSkA mEdIJAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij socijalnog rada
i stečeno zvanje magistra socijalnoga rada (mag. act.
soc.) ili sveučilišni diplomski studij socijalne politike i
stečeno zvanje magistra socijalne politike (mag. polit.
soc.) te poznavanje jednoga svjetskoga jezika. Iznimno,
može se omogućiti upis na studij i osobama koje su
završile drugi diplomski studij pod uvjetom da, radi
stjecanja temeljnih znanja potrebnih za pohađanje
studija, ovladaju odgovarajućim razlikovnim
sadržajem iz programa diplomskoga sveučilišnoga
studija socijalnoga rada odnosno diplomskoga
sveučilišnoga studija socijalne politike.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 34.000,00 kn








tel: +385 1 4895 822
+385 1 4895 806
8. PRAVo dRUŠTAVA I TRGoVAČko PRAVo
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen integrirani preddiplomski i diplomski pravni
studij i stečeno zvanje magistra prava (mag. iur.) ili
završen dodiplomski pravni studij i stečeno zvanje
diplomiranoga pravnika (dipl. iur.) te poznavanje
jednoga svjetskoga jezika. Iznimno, može se omogućiti
upis na studij i osobama koje su završile drugi diplomski
studij pod uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja
potrebnih za pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim
razlikovnim sadržajem iz programa integriranoga
preddiplomskoga i diplomskoga pravnoga studija.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 25.500,00 kn








tel: +385 1 4564 342
+385 1 4564 383
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9. PSIHoSocIJALnI PRISTUP U
     SocIJALnom RAdU
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij socijalnog rada
i stečeno zvanje magistra socijalnoga rada (mag. act.
soc.) ili sveučilišni diplomski studij socijalne politike i
stečeno zvanje magistra socijalne politike (mag. polit.
soc.) te poznavanje jednoga svjetskoga jezika. Iznimno,
može se omogućiti upis na studij i osobama koje su
završile drugi diplomski studij pod uvjetom da, radi
stjecanja temeljnih znanja potrebnih za pohađanje
studija, ovladaju odgovarajućim razlikovnim
sadržajem iz programa diplomskoga sveučilišnoga
studija socijalnoga rada odnosno diplomskoga
sveučilišnoga studija socijalne politike.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 34.000,00 kn






tel: +385 1 4895 804
10. SocIJALnA PoLITIkA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij socijalnog rada i stečeno 
zvanje magistra socijalnoga rada (mag. act. soc.) ili sveučilišni 
diplomski studij socijalne politike i stečeno zvanje magistra 
socijalne politike (mag. polit. soc.) te poznavanje jednoga
svjetskoga jezika. Iznimno, može se omogućiti upis na studij 
i osobama koje su završile drugi diplomski studij pod
uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja potrebnih za 
pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim razlikovnim 
sadržajem iz programa diplomskoga sveučilišnoga studija 
socijalnoga rada odnosno diplomskoga sveučilišnoga studija
socijalne politike.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 34.000,00 kn






tel: +385 1 4895 804
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11. SocIJALnI RAd I RAZVoJ ZAJEdnIcE
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij socijalnog rada
i stečeno zvanje magistra socijalnoga rada (mag. act.
soc.) ili sveučilišni diplomski studij socijalne politike i
stečeno zvanje magistra socijalne politike (mag. polit.
soc.) te poznavanje jednoga svjetskoga jezika. Iznimno,
može se omogućiti upis na studij i osobama koje su
završile drugi diplomski studij pod uvjetom da, radi
stjecanja temeljnih znanja potrebnih za pohađanje
studija, ovladaju odgovarajućim razlikovnim
sadržajem iz programa diplomskoga sveučilišnoga
studija socijalnoga rada odnosno diplomskoga
sveučilišnoga studija socijalne politike.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 34.000,00 kn






tel: +385 1 4895 812, +385 1 4895 802
12. SUPERVIZIJA PSIHoSocIJALnoG RAdA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij socijalnog rada i stečeno 
zvanje magistra socijalnoga rada (mag. act. soc.) ili sveučilišni 
diplomski studij socijalne politike i stečeno zvanje magistra 
socijalne politike (mag. polit. soc.) te poznavanje jednoga
svjetskoga jezika. Iznimno, može se omogućiti upis na studij 
i osobama koje su završile drugi diplomski studij pod
uvjetom da, radi stjecanja temeljnih znanja potrebnih za 
pohađanje studija, ovladaju odgovarajućim razlikovnim 
sadržajem iz programa diplomskoga sveučilišnoga studija 
socijalnoga rada odnosno diplomskoga sveučilišnoga studija
socijalne politike.
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru, ukupno 34.000,00 kn






tel: +385 1 4895 804
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UČITELJSkI FAkULTET
DRUšTVEnO-HUMAnISTIČKO PODRUČJE




TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij iz područja obrazovnih 
znanosti te pedagogije, psihologije, sociologije. Prosjek 
ocjena posljednjega prethodno završenoga studija najmanje 
3,6. Poznavanje engleskoga ili drugoga svjetskoga jezika na 
razini B2.
VRIJEME UPISA
U tijeku je izvođenje studija za drugu generaciju studenata. 
U ak. god. 2019./2020. upisuje se nova generacija studenata. 
Informacije o studiju dostupne na www.ufzg.hr
CIJEnA 8.500,00 kn po semestru (ukupno 34.000,00 kn)






tel.: + 385 40 370 001
2. dRAmSkA PEdAGoGIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij iz područja obrazovnih 
znanosti te pedagogije, psihologije, sociologije. Prosjek 
ocjena posljednjega prethodno završenoga studija najmanje 
3,6. Poznavanje engleskoga ili drugoga svjetskoga jezika na 
razini B2.
VRIJEME UPISA
U ak. god. 2019./2020. bit će otvoren natječaj za upis nove 
generacije studenata. Natječaj i informacije o studiju 
dostupne na www.ufzg.hr
CIJEnA 25.000,00 kn







tel.: + 385 40 370 001
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3. oBRAZoVnI PRISTUP HRVATSkom kAo      
     Inom JEZIkU U RAnom odGoJU  
     I oBVEZnom oBRAZoVAnJU
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij iz područja
obrazovnih znanosti te pedagogije, psihologije,
sociologije. Prosjek ocjena posljednjega prethodno
završenoga studija najmanje 3,6. Poznavanje
engleskoga ili drugoga svjetskoga jezika na razini B2.
VRIJEME UPISA
CIJEnA 25.000,00 kn






nAPOMEnA Osobe koje su diplomu stekle na stranim
sveučilištima te strani državljani moraju hrvatskim
jezikom vladati na razini C1 Zajedničkoga europskoga
referentnoga okvira za jezike ili moraju imati položen
ispit državne mature iz hrvatskoga jezika.
Čeka se upis u Upisnik studijskih programa.
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PRIRODOSLOVnO 
PodRUČJE









TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen bilo koji diplomski ili dodiplomski
sveučilišni studij s prosječnom ocjenom stručnih
predmeta većom od 3,5. U iznimnim slučajevima
dopustit će se upis i s manjom prosječnom ocjenom,
ali uz barem dvije preporuke sveučilišnih profesora.
Pristupnik mora poznavati engleski jezik toliko da
može pratiti matematičku i aktuarsku literaturu te
pratiti predavanja.
VRIJEME UPISA Studij se uobičajeno održava u dvogodišnjim
ciklusima, ovisno o potrebama u osiguravajućoj
industriji i interesu potencijalnih studenata. Natječaj
za upis nove generacije očekuje se potkraj 2019.
CIJEnA 44.000,00 kn






tel: +385 1 4605 702
nAPOMEnA
Ispiti na studiju ujedno služe za provjeru stručnih
znanja nužnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje
poslova ovlaštenoga aktuara u Republici Hrvatskoj.
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TEHnIČKO
PodRUČJE




Fra Andrije kačića miošića 26 
10000, Zagreb
www.arhitekt.hr
1. ARHITEkTURA I URBAnIZAm;  
    PRoSToRno UREđEnJE  
    - ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij s ostvarenih 300 ECTS bodova,
prosjek ocjena 3,0 (u slučaju nižega prosjeka potrebne su
dvije preporuke).
VRIJEME UPISA jednom godišnje na temelju javnoga natječaja.
CIJEnA 15.000,00 kn po semestru






tel: +385 1 4639 253
e-adresa: ines.mravunac@arhitekt.hr 
tel: +385 1 4639 180









TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij računarstva, informatike
ili srodnih informacijskih ili tehničkih grana kojim
se ukupno s prethodnim sveučilišnim obrazovanjem
stječe najmanje 300 ECTS-bodova ili završen srodni
četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili
završen drugi sveučilišni dodiplomski ili diplomski
studij uz radno iskustvo na području informacijske
sigurnosti. Potrebno je znanje engleskoga jezika.
VRIJEME UPISA jednom godišnje na temelju javnoga natječaja.
CIJEnA 35.000,00 kn






tel: +385 1 6129 920
2. TRAnSFoRmAToRI
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij iz elektrotehnike
ili strojarstva. Potrebno je znanje engleskoga jezika.
VRIJEME UPISA jednom godišnje na temelju javnoga natječaja.
CIJEnA 35.000,00 kn







tel: +385 1 6129 920
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3. ŽELJEZnIČkI ELEkTRoTEHnIČkI
     SUSTAVI
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij
iz elektrotehnike, računarstva, prometnih znanosti,
građevinarstva i strojarstva.
VRIJEME UPISA jednom godišnje na temelju javnoga natječaja.
CIJEnA 35.000,00 kn






tel: +385 1 6129 920
4. UPRAVLJAnJE PRoJEkTImA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij kojim se ukupno s
prethodnim sveučilišnim obrazovanjem stječe
najmanje 300 ECTS bodova ili završen s njime
izjednačen diplomski studij. Potrebno je znanje
engleskoga jezika.
VRIJEME UPISA jednom godišnje na temelju javnoga natječaja.
CIJEnA 35.000,00 kn






tel: +385 1 6129 920









TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij
Kemijskoga inženjerstva, Kemije i inženjerstva
materijala, Ekoinženjerstva i Primijenjene kemije ili
srodni studij iz tehničkoga područja. Od osobe koja
nije završila studij iz tehničkoga područja može se
tražiti polaganje razlikovnih ispita.
VRIJEME UPISA potkraj rujna, ovisno o interesu
CIJEnA 16.000,00 kn






tel: +385 1 4597 278








TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati 
pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili 
diplomski studij. Za pristupnike koji su završili sveučilišni 
dodiplomski ili diplomski studij izvan područja tehničkih 
znanosti prikladnost za prijam utvrdit će povjerenstvo.
VRIJEME UPISA jednom godišnje na temelju javnoga natječaja.
CIJEnA 24.000,00 kn







tel: +385 1 2305 801
2. TRAnSPoRTnA LoGISTIkA I mEnAdŽmEnT
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati 
pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili 
diplomski studij. Za pristupnike koji su završili sveučilišni 
dodiplomski ili diplomski studij izvan područja tehničkih 
znanosti prikladnost za prijam utvrdit će povjerenstvo.
VRIJEME UPISA jednom godišnje na temelju javnoga natječaja.
CIJEnA 24.000,00 kn
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3. InTERmodALnI TRAnSPoRT
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati 
pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili 
diplomski studij. Za pristupnike koji su završili sveučilišni 
dodiplomski ili diplomski studij izvan područja tehničkih 
znanosti prikladnost za prijam utvrdit će povjerenstvo.
VRIJEME UPISA jednom godišnje na temelju javnoga natječaja.
CIJEnA 24.000,00 kn
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FAkULTET STRoJARSTVA I 
BRodoGRAdnJE
TEHnIČKO PODRUČJE
Ivana Lučića 5 
10000 Zagreb
www.fsb.unizg.hr
1. STRoJARSTVo I BRodoGRAdnJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski, odnosno sveučilišni
preddiplomski i diplomski studij strojarstva,
brodogradnje ili zrakoplovstva. Upis se može iznimno
odobriti i pristupnicima koji su završili dodiplomski,
odnosno sveučilišni diplomski studij iz drugih polja,
uz polaganje razlikovnih ispita.
VRIJEME UPISA listopad
CIJEnA 24.000,00 kn







tel: +385 1 6168 500
nAPOMEnA
Voditelj poslijediplomskoga specijalističkoga studija  
— prof. dr. sc. Božidar Matijević
VODITELjI PODRUČjA SPECIjALIZACIjE:
Industrijsko inženjerstvo i menadžment 
— prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić
Inženjerstvo materijala 
— prof. dr. sc. Božidar Matijević
Mehanički proračun konstrukcija  
— doc. dr. sc. Tomislav jarak
Montaža i pakiranje  
— prof. dr. sc. Zoran Kunica
Napredne proizvodne tehnologije 
— prof. dr. sc. Branko Bauer
Polimerijsko inženjerstvo  
— prof. dr. sc. Mladen Šercer
Pomorske konstrukcije  
— izv. prof. dr. sc. jerolim Andrić






1. GEodEZIJA I GEoInFoRmATIkA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski
studij iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti,
polje geodezija. Osoba koja nije završila sveučilišni
dodiplomski ili diplomski studij iz navedenoga
područja može tražiti polaganje razlikovnih ispita.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 20.000,00 kn






tel: +385 1 4639 288
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    GRAđEVInSkoGA FAkULTETA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij, odnosno
dodiplomski studij (prema prijašnjim propisima) i
ostvarenih najmanje 60 ECTS-bodova iz predmeta
iz građevinarstva, odnosno 60 ECTS-bodova iz
predmeta tehničkih znanosti za usmjerenja Požarno 
inženjerstvo i Organizacija i menadžment u građevinarstvu. 
Osobe koje nisu ostvarile propisani broj
ECTS-bodova dužne su upisati i položiti razlikovne
ispite.
VRIJEME UPISA Na početku akademske godine
CIJEnA 30.000,00 kn









tel. +385 1 4639 149
nAPOMEnA Specijalistički se studij izvodi iz nekoliko usmjerenja:
Numerička i eksperimentalna analiza konstrukcija, 
Mostovi, Konstrukcije, Požarno inženjerstvo, 
Organizacija i menadžment u građevinarstvu te 
Hidrotehnika.




Prilaz baruna Filipovića 28a 
10000 Zagreb
www.ttf.unizg.hr
1. dIZAJn I TEHnoLoGIJA modnE odJEćE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij Tekstilno-tehnološkoga
fakulteta ili drugih fakulteta. Kriteriji za odabir
polaznika: postignuti rezultati u obrazovnom procesu
(prosjek ocjena, poznavanje stranih jezika, realizirani
projekti, rad na računalu i sl.), dosadašnji stručni rad
i rezultati na području tekstilnoga i modnoga dizajna.
Motivacijsko pismo sastavni je dio prijave na raspisani
natječaj. O dodatnim kolegijima za pristupnike koji su 
završili diplomski studij izvan Tekstilno-tehnološkoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odlučuje Vijeće studija.
VRIJEME UPISA Odluci o upisu na studij prethodi najava raspisa
natječaja za upis na mrežnim stranicama Tekstilno-
tehnološkoga fakulteta.
CIJEnA 7.000,00 kn po semestru






nAPOMEnA Troškove poslijediplomskoga studija studenti su
dužni podmiriti unaprijed za svaki semestar studija
ili osigurati plaćanje sklapanjem ugovora o studiju
između Fakulteta i pravne osobe koja će financirati
studij. Studij se trenutačno ne izvodi.
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2. UmJETnoST TEkSTILom
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij Tekstilnoga i modnoga
dizajna ili studij likovne akademije i dizajna, ili studij
na Tekstilno-tehnološkom fakultetu na smjeru
Dizajn i projektiranje tekstila i odjeće. Kriteriji za
odabir polaznika: postignuti rezultati u obrazovnom
procesu (prosjek ocjena, poznavanje stranih jezika,
realizirani projekti, rad na računalu i sl.), dosadašnji
stručni rad i rezultati na području tekstilnoga i
modnoga dizajna. Motivacijsko pismo sastavni je dio
prijave na raspisani natječaj. O dodatnim kolegijima
za pristupnike koji su završili diplomski studij izvan
Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu odlučuje Vijeće studija.
VRIJEME UPISA Odluci o upisu na studij prethodi najava raspisa
natječaja za upis na mrežnim stranicama Tekstilno-
tehnološkoga fakulteta.
CIJEnA 7.000,00 kn po semestru






nAPOMEnA Troškove poslijediplomskoga studija studenti su
dužni podmiriti unaprijed za svaki semestar studija
ili osigurati plaćanje sklapanjem ugovora o studiju
između Fakulteta i pravne osobe koja će financirati
studij. Studij se trenutačno ne izvodi.
3. VISokA modA
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij Tekstilnoga i modnoga
dizajna ili studij likovne akademije i dizajna, ili studij
na Tekstilno-tehnološkom fakultetu na smjeru
Dizajn i projektiranje tekstila i odjeće. Kriteriji za
odabir polaznika: postignuti rezultati u obrazovnom
procesu (prosjek ocjena, poznavanje stranih jezika,
realizirani projekti, rad na računalu i sl.), dosadašnji
stručni rad i rezultati na području tekstilnoga i
modnoga dizajna. Motivacijsko pismo sastavni je dio
prijave na raspisani natječaj. O dodatnim kolegijima
za pristupnike koji su završili diplomski studij izvan
Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu odlučuje Vijeće studija.
VRIJEME UPISA Odluci o upisu na studij prethodi najava raspisa
natječaja za upis na mrežnim stranicama Tekstilno-
tehnološkoga fakulteta.
CIJEnA 7.000,00 kn po semestru
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nAPOMEnA Troškove poslijediplomskoga studija studenti su
dužni podmiriti unaprijed za svaki semestar studija
ili osigurati plaćanje sklapanjem ugovora o studiju
između Fakulteta i pravne osobe koja će financirati
studij. Studij se trenutačno ne izvodi.
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TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Uspješno završen diplomski studij na Akademiji
likovnih umjetnosti ili na srodnoj ustanovi u zemlji
i svijetu (prednost imaju magistri grafike, dizajna,
animacije i likovne edukacije); prosječna ocjena 4,0;
znanje jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA Prema iskazanom interesu pristupnika
CIJEnA 27.500,00 kn






Martina Romih Rudman 
e-adresa: mrrudman@alu.hr 
tel: +385 1 3711 420
nAPOMEnA Trenutačno se ne provode upisi.
2. mEdALJARSTVo I mALA PLASTIkA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen dodiplomski ili diplomski studij na Kiparstvu
ili jednom od odsjeka na Akademiji likovnih
umjetnosti, uz uvjet da su tijekom dodiplomskoga
studija pohađali kao izbornu ili nastavu Malu plastiku
i medaljarstvo, ili studij dizajna, odnosno primijenjene
umjetnosti, s upisanim kiparskim disciplinama.
Mapa originalnih skica iz područja male plastike
i medaljarstva i predložak za izradu planiranoga
rada tijekom studija, uz opis i pisano obrazloženje.
Dokumentacija o likovnoj djelatnosti (fotografije,
slajdovi, digitalni prikaz kiparskih realizacija). Dvije
preporuke profesora kiparstva. Potvrda o znanju
jednoga stranoga jezika.
VRIJEME UPISA Prema iskazanom interesu pristupnika
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CIJEnA 27.500,00 kn






Martina Romih Rudman 
e-adresa: mrrudman@alu.hr 
tel: +385 1 3711 420
nAPOMEnA Trenutačno se ne provode upisi.
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mUZIČkA AkAdEmIJA
UMJETnIČKO PODRUČJE
Trg Republike Hrvatske 12 
10000 Zagreb
www.muza.unizg.hr
1. UmJETnIČkI STUdIJ ZA IZVođAČE
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij i stečen akademski naziv
magistar muzike (mag. mus.) ili završen dodiplomski
studij prema ranijim propisima i stečen stručni
naziv akademski muzičar. Pristupnik je dužan
položiti prijamni ispit, koji se sastoji od praktičnoga
dijela (recitala) te predstavljanja teme stručnoga
specijalističkoga rada. Pristupnik koji je diplomu
stekao u inozemstvu dužan je prethodno obaviti
postupak za priznavanje inozemne visokoškolske
kvalifikacije. Strani državljani upisuju se na studij pod
jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.
VRIJEME UPISA Natječaji za upis odvijaju se u dva roka: jesenski, s
rokom prijave do 15. rujna, te ljetni, s rokom prijave
do 15. siječnja u tekućoj akademskoj godini.
CIJEnA Visina školarine po smjerovima specijalističkoga studija 
iznosi:
glavni predmet - instrumenti bez korepeticije 45.000,00 kn
glavni predmet - instrumenti s korepeticijom 55.000,00 kn
glavni predmet - pjevanje 60.000,00 kn






tel: +385 1 4810 200, kućni 106 ili 114 
Studentska referada
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TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij
iz društveno-humanističkoga područja s ostvarenih
najmanje 300 ECTS-bodova ili usporedivi studij
u inozemstvu. Pristupnici koji nisu završili studij
iz humanističkoga i društvenoga područja trebaju
suglasnost Stručnoga vijeća studija za pohađanje
programa. Aktivno poznavanje engleskoga jezika.
Položen prijamni ispit.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu.
CIJEnA 30.000,00 kn








tel.: +385 1 4698 166
nAPOMEnA Izvodi se na engleskome jeziku.
2. EkoInŽEnJERSTVo
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni diplomski studij ili dodiplomski
sveučilišni studij iz tehničkoga i biotehničkoga
područja. Pravo upisa imaju i pristupnici koji su
u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili
sveučilišne studije iz drugih područja, pri čemu se
prema odluci Stručnoga vijeća studija od njih može
tražiti polaganje razlikovnih ispita.
VRIJEME UPISA jesen 2019.
CIJEnA
16.000,00 kn + 4.000,00 kn za pristupnike koji upisuju 
razlikovne kolegije
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tel.: +385 1 4597 261
3. InTELEkTUALno VLASnIŠTVo
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij i
ostvarenih najmanje 300-ECTS bodova ili usporedivi
studij u inozemstvu. Aktivno poznavanje engleskoga
jezika na razini praćenja stručne literature i stručne
komunikacije. Oni koji nisu prethodno završili studij
prava, dužni su položiti razlikovni ispit iz kolegija
Temelji privatnoga i procesnoga prava.
VRIJEME UPISA lipanj/srpanj 2021.
CIJEnA 40.000,00 kn






tel.: +385 1 4698 166
4. JAVnA UPRAVA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij
prava ili politologije, s prosjekom ocjena diplomskoga
studija većim od 3,5. Ostali pristupnici s prosjekom
ocjena diplomskoga sveučilišnog studija većim
od 3,5 koji su završili druge studije – uz obvezu
polaganja razlikovnih ispita. Aktivno poznavanje
barem jednoga stranoga jezika (engleski, francuski,
njemački). Iznimno, mogu se natjecati i pristupnici
s manjom prosječnom ocjenom, uz najmanje jednu
preporuku sveučilišnoga profesora s (do)diplomskoga
studija koji su završili, odnosno, ako za to postoji
iznimna potreba, tijela državne uprave, jedinice
lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne
ustanove ili drugoga tijela u kojem su zaposleni.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 16.000,00 kn








tel.: +385 1 4698 110
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5. konFEREncIJSko PREVođEnJE
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski studij ili diplomski
studij te položen razredbeni ispit.
VRIJEME UPISA kolovoz / rujan 2020.
CIJEnA
30.000,00 kn ili 35.000,00 kn, ovisno o upisanoj jezičnoj 
kombinaciji








tel.: +385 1 4698 110
6. koRoZIJA I ZAŠTITA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij
na jednom od tehničkih ili prirodoslovnih fakulteta u
Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu (uz potvrdu
o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije).
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 16.000,00 kn






tel.: +385 1 4597 261
7. PoSLoVno UPRAVLJAnJE U      
    GRAdITELJSTVU (MBA in ConstruCtion)
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij iz područja građevinarstva,
arhitekture ili srodnoga tehničkoga studija, ostvareno
najmanje 300 ECTS-bodova, najmanje dvije godine
radnoga iskustva, odlično znanje engleskoga jezika u
govoru i pismu.
VRIJEME UPISA rujan 2020.
CIJEnA
3.000 eura po semestru u kunskoj protuvrijednosti  
na dan uplate








tel.: +385 1 4639 449
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nAPOMEnA Osobe koje nisu završile sveučilišni diplomski studij
iz odgovarajućega područja mogu upisati studij
uz polaganje razlikovnih ispita, studij se jednim
dijelom izvodi na engleskome jeziku. Ministarstvo
graditeljstva i prostornoga uređenja RH nakon
stjecanja akademskoga naziva priznaje polaznicima
specijalističkoga studija stjecanje 30 bodova iz
područja upravljanja projektima gradnje.
8. PRAVA dJEcE
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij
prava, socijalnoga rada, novinarstva, pedagogije,
politologije, psihologije, sociologije, teologije,
socijalne pedagogije, medicine ili drugi studij s
300 ECTS-bodova, uz radno iskustvo u trajanju od
najmanje dvije godine. Polaznik mora poznavati
najmanje jedan strani jezik. U prijavi na natječaj
za upis na studij, uz opće podatke, treba navesti i
obrazložiti prijedlog područja specijalističkoga rada.
VRIJEME UPISA jesen 2021.
CIJEnA
8.500,00 kn po semestru + 3.000,00 kn trošak obrane 
specijalističkoga rada








tel.: +385 1 4564 383
9. PRIPREmA I PRoVEdBA EU PRoJEkATA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij
te aktivno poznavanje engleskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu.
CIJEnA 26.000,00 kn








tel.: +385 1 4895 803
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InTERDISCIPLInARnO PODRUČJE
10. REGULIRAnJE TRŽIŠTA ELEkTRonIČkIH
       komUnIkAcIJA
TRAJAnJE STUDIJA 2 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen diplomski studij ekonomije, elektrotehnike,
prava ili računarstva, ili drugi sveučilišni
četverogodišnji dodiplomski studij, ili diplomski
studij kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem
stječe najmanje 300 ECTS-bodova, uz radno iskustvo
na području elektroničkih komunikacija. Potrebno je
znanje engleskoga jezika.
VRIJEME UPISA zimski semestar 2020./2021.
CIJEnA 35.000,00 kn






tel.: +385 1 6129 920
11. UPRAVLJAnJE GRAdom
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij,
uz aktivno poznavanje jednoga svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 40.000,00 kn








tel.: +385 1 4698 110
12. UPRAVLJAnJE kRIZAmA
TRAJAnJE STUDIJA 4 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij,
uz aktivno poznavanje jednoga svjetskoga jezika.
VRIJEME UPISA Ovisno o interesu
CIJEnA 40.000,00 kn








tel.: +385 1 4698 110
Vodič kroz  p o s l i j e d i p l o m s k e  s p e c i j a l i s t i č k e  s t u d i j e 111
InTERDISCIPLInARnO PODRUČJE
13. UPRAVLJAnJE LJUdSkIm PoTEncIJALImA
TRAJAnJE STUDIJA 3 semestra
UPISnI KRITERIJI Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij
iz jednog od znanstvenih područja i ostvarenih
najmanje 300-ECTS bodova ili usporedivi studij
u inozemstvu. Aktivno poznavanje engleskoga
jezika na razini praćenja stručne literature i stručne
komunikacije.
VRIJEME UPISA jesen 2020.
CIJEnA 42.000,00 kn









tel.: + 385 1 2383 218, + 385 1 2383 219, + 385 1 2383 288
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Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
T: +385 1 4564 111   |   F: +385 1 4830 602
E: unizginfo@unizg.hr
W: www.unizg.hr
SVEUČILIšTE U ZAgREbU
